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 ࠕどⅬࠖ࡜ࡣࠗࠊ ࢺࣟࢵࢥ࠘ࡀㄡࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢺࣟ
ࢵࢥ࠘ࡣࠊࠕㄒࡾᡭࠖࡢ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡿࡀࠊ
࣭ࡑࢀࡀ࠾ࡶࡋࢁࡉ࡟ぢ࡟⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦 ࣮࣌ࢪ ⾜㸧㸦ὀ 㸧
࣭Ⰻᖹࡣࡇࡢ㡢࡟ࡦࡸࡾ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ஧ᗘ┠ࡢ㌴㍯ࡢ㡢ࡣࠊࡶ࠺ᙼࢆ㦫࠿ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸦 ࣮࣌ࢪ ⾜㸧
࣭Ⰻᖹࡣ࡯࡜ࢇ࡝᭷㡬ኳ࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦 ࣮࣌ࢪ  ⾜㸧
࣭Ⰻᖹࡣᙼࡽࢆぢࡓ࡜ࡁ࠿ࡽࠊఱࡔ࠿ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡓࠋ
㸦 ࣮࣌ࢪ ⾜㸧




㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠋࡓࡳ࡚ࡗᅇࢆࡾ࿘ࡢࢥࢵࣟࢺࠊࡽࡀ࡞ࡋࡽ࠸ࡽ࠸ࡾ࡜ࡦࡣᖹⰋ࣭
ᛮ࡜࠸࡞ࡲࡍ࡟ᡭ┦ࠊࡣ࡚ࡋ࡟ῐ෭࡟ࡄࡍࠊࡀࠋࡓࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟ῐ෭ࡣᖹⰋ࣭
㸧⾜ ࢪ࣮࣌ 㸦ࠋࡓࡋ┤࠸
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿᖐࠊࡽࡀ࡞ࡅ࠿ࢆ⭜࡟ࢥࢵࣟࢺࡣᖹⰋ࣭


























































































㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟ᯘᮌ㞧࠿ࡘ࠸ࡣࡪࡸ➉ࠕռ
࠸࡚ࡗࡲࡓࡢⴥࡕⴠࠊ࡝࡯࠸࡞࠼ぢࡶ㊰⥺ࡢࡧࡉ㉥ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡢࡾࡀୖඛ∎ࠕս






































㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ࠶ࡀᗑⲔ࡞࠺ࡼࡌྠࡓࡲࠊ࡜ࡿࡁࡾୗ࡬࠺ྥࢆᆏࡢࡑࠕփ
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㸯 㛗ᑿ㧗᫂ࠊࠕ㚷㈹ᣦᑟࡢࡓࡵࡢᩍᮦ◊✲ἲ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧
㸰 ኱ᶫᖾ㞝࣭Ώ㑔ᘯࠊࠗࠕ ࡈࢇࡂࡘࡡ࠘ࡢᩍᮦ◊✲ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂
Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ ྕ
㸱 ⓑ஭ᏹࠊࠕⰰᕝ㱟அ௓ࠗࢺࣟࢵࢥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ
୰㧗➼Ꮫᰯ⣖せ
㸲 ゅ㇂᭷୍ࠊࠕ୰Ꮫᰯᣦᑟせ㡿ࡢ඲㠃ᐇ᪋ࢆ๓࡟ᩥᏛᩍᮦࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿؐؐ᚟άᩍᮦ
ࠗࢺࣟࢵࢥ࠘ࢆㄞࡳ┤ࡍؐؐ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ᪥ᮏᩥᏛ 
㸳 ᑎ⏣Ᏺࠊࠕᑠㄝᩍᮦࡢㄞࡳ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⪅ㄽⓗ◊✲ؐؐࠗࢺࣟࢵࢥ 㸦࠘ⰰᕝ㱟அ௓㸧ࡢ
ሙྜؐؐ ࠖࠊ ᖺࠊᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ➨஧㒊➨  ྕ
㸴 ኱ሯᾈࠊࠕⰰᕝ㱟அ௓◊✲ؐؐࠗࢺࣟࢵࢥ࠘ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ؐؐ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ㟼ᒸ
኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ሗ࿌㸦ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ⠍㸧➨  ྕ
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